



Kemikleri istemek için Tunus 
Devlet Bakanı Türkiye’ye gelmişti
İSTANBUL, 28 — Osmanlı İmparatorluğu Sadrazamlarından Tu­
nuslu Hayrettin Paşanın kemikleri, Türk Hava Kuvvetlerinin bir u- 
çağı ile bugün saat 11.15’de Tunus’a götürülmüştür.
Tunuslu sadrazam Hayrettin 
Paşanın kemiklerini götüren u- 
çakla, Tunus’ta yapılacak töre- 
ne Türk Silâihlı Kuvvetlerini tem- 
silen katılacak Tuğgeneral Celâlet 
tin Karakaş Başkanlığında kara 
deniz ve hava kuvvetlerini tem- 
silen piyade albay Hakkı Güllü, 
piyade binbaşı Nurettin öktem, 
deniz güverte yüzbaşı Erdal Ko. 
çaker, deniz güverte yüzbaşı Er­
kan Ülken, hava yarbayı Hulusi 
Bölük, hava yarbayı Hilmi Çan­
kaya da gitmiştir.
Aynı uçakta sadrazam Hayret 
tin Paşanın kemiklerinin naklini 
sağlamak üzere Türkiye'ye gel­
miş olan Tunus Devlet Bakanı 
Tayyip Selim, albay Essalid, yar 
bay Bendheikle de Tunus’a git­
miştir.
Tunuslu Hayrettin Paşa’nın ke­
miklerinin nakli dolayısiyle Ye­
şilköy askerî hava alanında yapı 
lan törende vali muavini Necdet 
. (Sonu Sa, 7 SU. 6’da)
Güçsüzler Yurdu 
açılacak
Ankara Belediyesince Keçiören 
de 4.5 milyon lira harcanarak 
inşa edilmekte olan «Güçsüzler; 
Yurdu», haziran ayı içinde ta­
mamlanarak hizmete açılacaktır,
1959 yılından önce Sosyal Si­
gortalar Kurumluna 8.5 milyon 
liraya, sonra da 13 milyon lira­
ya Emekli Sandığına satılmış ci­
lan İtfaiye alanındaki Güçsüzler 
Yurdu’nun, ihtiyaca cevap vere­
cek halde olmadığı gözönıüne a- 
lmarak, Keçiören'de Belediyeye 
ait 238 bin metrekarelik arsa Di­
zerine bir Güçsüzler Yurdu in­
şa edilmesi düşünülmüştür.
İlk  planda 150 güçsüzü barın­
dırabilecek kapasitede, içinda 
dinlenme ve okuma salonu, sine 





(Baş tarafı Sa. 1 Sü. 7’de)
Enünlü, garnizon komutanı kor. 
general Zeki îlter, Merkez Komu 
tanı Tümgeneral Selâmi Pektin 
Tunus Büyükelçiliği müsteşarı, 
Hayrettin Paşanın aile efradı ha­
zır bulunmuştur.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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